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К СВЕДЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
Г. ПЕРВОУРАЛЬСКА
Редакция газеты „Под знаменем Ленива", „Моло- 
ленинец" и p a lком комсомола 24 мая, і  9 часов
Ш в помещении редакции р а ігазеты „Под знаменемяа“
СОЗЫВДШГ СЛЕТ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА
На слете будет организована велосипедная секция, 
уетраявается ирогулка в окрестности города.
Вге, имеющая велосипеды я ж езаю мяе состоять 
членами секции, проведать организованные прогулки, 
должны зайти в редакций js тев. Демидовѳй зарегветри- 
і оваться.
Соревнование Первоуральска с Полевским
С  - п о с е в о м  з е р н э в ы х  р а й о н  о т с т а л
ЗАКОНЧИТЬ СЕВ ЗЕРНОВЫХ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ, БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ТЕМПАМИ 
ВЕСТИ ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ И ОБРАБОТКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ , ОГОРОДОВ
Чолхоіникгбі
П е р в о у р а л ь с к о г о  р а й о н ?
( К о л л е к т и в н о е  п и сь м о  к о л х о з н и к о в  
П о л е в ско го  р а й о н а )
Т ш р н ш н  колгезааки ! Про- высилась труддиецнплина. Но?
мы выряботки выполнялись от 
100 до 200 ирод.
Ежедневные нроизводствеи-
^итав в „Урзльскгм рабьчем" 
еа 14 мах паставозлевЕв обла 
стной кемиезяи но содсоревуо 
ванню 9 зачислении вашего 
района кандидатом на област­
ную черную доску за отстава­
ние в сеіѲ, ны решили обка­
таться к вам с этим' нясьмом, 
наномнять о ваш их сбяіатель- 
етнах. Вы ие выполняете плав 
весеннего сева в угтааовлеяныѳ 
срокн, этим самым нарушаете 
сондогоЕор, который заклю ча­
ли с н зм і. Креме того термози­
те вышчшение п зааа  сева всей 
•бластя и ве ебеспечиваете не­
воду в соревновании с Рорьков 
е івм  краем.
Как ны; выполняем ваши обя 
затолкства, приняты е иа себя в 
сопдэговоре с вама.
Вес колхозы н с е г о  района 
„Красный Урал Jfs2 й, „Ильича14, 
„Красный Пахарь, «Трудовак» 
я  другие, вклю ченные в Ста 
лияскнй поход, уже ексвш лв 
сев зерновых, приставили к 
вевашке наров и посадке ого 
родных культур. Ведь этого 
раньш е у в?.с г, в пемнае из 
было, чтобы б 8-10 12 дией sa 
кончить <ев зервявы і.
Раньше мы сеяли зерновые 
18-25 дней В этвм году мы 
сеем быстрее в 3 раза. Этих 
аервы х успехе* мы дсбилнсь 
петому, чю  к вевше-нынешне­
го года мы начали готовиться 
раньш е, да н качество подго­
товки был* маого лучше. Мы 
я а  наших полях ностронлн 
вполне благоустроенные ставы, 
с ковюшка.чн *для лошадей, 
конь у нас велучал выслужен 
яыіі отдых в чистых простор­
ны х п< мещенвях, за  ним был
ян е  совещ ания, стенгазеты, 
районная печать я радио в иа 
шей работе о ш а з и  большую 
помощь. Все недостатки, отме 
пенные в работе, на ироазвод 
втвекяых еовщ аян ях , через 
печать я  радио изж явалнзь не­
медленно.
В ваших рядах, в борьбе яа 
создание зажиточно! жизни, 
в борьбе за превращение кол­
хозов в бозьшевйетские, росли 
ряды честно-рабатающах кш хез 
никовударяиков. Кгнечне, были 
среди колхозников люди, которые 
работали больше яа е іевах , чем 
яа  деле, люди, которые не бо 
ролгеь sa качество сева, пзо 
хо ухаживали за конем и т. д. 
Oast были разоблачены нашей 
печатью и им был дан надле­
жащий отиор.
Воодушевленные единой во­
лей к труду, коллективы кол­
хозников вашего района пе 
настоящему дрались еа вывод- 
яение плана вм ен ен *  работ. 
Окоачнв сев зерновых, с той 
ж е  настойчивостью, яе «давая 
гон нов s работе, борются за 
выполнение плана вевашги 
наров н ігсадан  огородных 
культур.
Больно нам, колхозникам, 
слышать об отставанін іашег® 
района. Недопустима, товари­
щи первоуральцы, чтобы і і - з а  
ноеколькнх отстающих районов 
ваш а область отстала с севом. 
Ш т, этого мы не дялжны де 
пустить. Наша область в соз­
д авая  лучш ей колхозной ж из­
ни должна быть передовой в
ОЗНОБА УСОДОЗ—ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО СЕВОМ
(Коллективная корреспонденция живой газеты „Стройка")
«беспечен хороший уход, его ■ стране. Так давайте «месте яре 
во время корми.;з  и поили, в ! пить колхозную жизнь,
результате яешедн у нас sa 
время <esa зерновых свою 
уаитанность не в е т е р я и , а 
наоборот даже ясвысилЬ. Не 
было вн одвіго случая выхода 
К9ВЯ вз  егроя.
У нас в колхозах, га основе 
общего плана нолевых работ, 
составлены графики работ по 
брігадам я звеньям, *а вынол 
иенне которых борются брига- 
днры авевьевые я  сами колхоз 
янгяг.
\  самое главное ааключается 
яаш успех і  том, что у нас 
был подобран хороший состав 
•ригадиров, аввяьевых, благо­
даря чего і*ш рабочий день 
би л  правильно загружен, но*
Весь на л  район вместе в 
единоличниками сев зерновых 
выполнил к 16 мая на 98,1 
пр^и.
Мы требуем от вас ответа 
делом, кончайте е p a s m W ,  
иснользуйте все вогможаоети, 
по большевистски деритесь за 
вы поли* вне плана весеняеге 
сева Креоко ударьте но тем, 
кт# термозит х севе.
По поручению колхозников 
колхозов Ноле® со района: 
„красный У рал ле  2‘\  „ К рас 
ный Пахарь“, „Ильина*, 
„Трудовик" ,,Мрамор“ ,—  Чере 
панов К. С., Пастѵхоя Федор 
Григорьев, Привалов Николай, 
Вишнев Ст. Григорьев и др.
У дарянкв н т д а м н ц ы  сель- 
хв!комбината Трубстроя одер­
жали еще одну победу з борь 
бе sa (o^asrae  собсгіеяиой про 
довольственяой базы дя« рабо­
чих стрвительствз. Закоячялк 
на 25 ' дзей р е я ь к е , чем з
1933 году сез трудоемких куль 
туз.
У д аэя іки  и ударницы, рабо 
чпе сель2«зкомбии^-та на деле 
доказали, что сод руководством 
славя й лезингкой партии, ие- 
пы тан ячм я методзма соцяазя 
стйчрского совевноваиня я удар 
начезтва мѳжао я epos вызол 
нить илаж севз. О і® на дела 
•докаіаля оичо^туняста^ всех 
мастей, нытикам я маловерам 
возможнеерь рааяего  сеза.
В борьба за сов выкорыга 
ляеь тагтяе ударники, которые 
своям почмйром мобилизовали 
масву рабочих на быстрзйшее 
екончанно се іа . Тракториг? 
Вят  .ин б9?ВрвЕ»3*01Я0 выпол 
няет порученную работу, не 
гчатаясь е> временем. В тече­
нии трех дней усвоил техин іу  
тразтора «Коммунар*, не име­
ет ни едной аварии и п о л з т и  
трактора, получкл пв^еходіщ йй 
флажок и нремнрован за рая- 
ннй^выеід и перевыполнение 
норм выработки. 16 мая вые 
хал з пэдш офяыі колхоз на 
помощь в проведении сева аа 
своем тракторе.
Козгачков, Шестакоз, Гуль 
тяев и Долбышев поемнпова 
ны несколько раз за перевы­
полнение заданий.
Пахаря: Бородин, Туголѵ 
кое, Соловьев, Яресько нз ірн  
гады Крош енннияз, Салит- 
галеев яз бригады Головнзнняа 
сястематичовЕН яерезы волаяю т 
евои задатки.
Умелая расстановка рабочей 
силы ео стороны бригадиров 
Шевелева, Крошьиннива, Голо- 
вн зевва , под руководством тех* 
рука СыреВщикова и яеяоеред 
ственной помэща треугольника
комбияата я р н в е ін  к тому, 
что з нелем іригады  сясте^а- 
тичеіка леревы "*іинли свез 
задания. Имеющаяся тягловая 
зялз, в особеяяозти ложадн, на 
ходят 'я  в удовлетвэрзгельяям 
гост.«яі*к. З а  период с ш  н 
было н з  одного сіуча*  снятия 
с рчботы я а  лошал*!
Н еоеівщ м* Ьтметять хоро­
шую ряб.іту конюхов Механь 
кона, З іионяней  а И ак 'у р  вой, 
яо боевому д эавш яхсі, же счи 
талеь со временем, за здорозэ* 
го коня на севе.
Н арпат ке сумел ергаяязо- 
гать снабж ш яѳ севщнаов c'ffT* 
чычв я дешевыми обедямз. Не 
д)статок носуды, высокие пеяы 
аа обеды, плохое их к ач еств о - 
результат работы Нар аита.
Торгующая организация не 
достаточно стимулирозала из 
ф)нд9* посевной ход сева. Урал 
торг обещал 17-18 мая органа 
завать виезд с товарами, яз 
площадку, для саабж^иия но* 
евщ іков, яо яе  нлн&ыл. Кул> 
т.уряыв «ргдинзапии Трубстроя 
на еумели организовать дѳ*уг 
а отдых рабочих, за аекиоче 
hssm ж авоЁ  газеты «С??оЙЕа>
«Стройка» дала с 1-го мая
3 номера в клубе и одян но­
мер в ставе. Рабочие комбяй* 
та япраее требовать от орга- 
н а за ц в і Трубстроя— .,мы умеем 
нроизводительяо работать, да* 
те нам возможассть культурно 
отдохнуть-.
Правзльмо* раенредэлеяие 
рабочей силы н еволи т, карав 
яе в нрвзедэанен сера, п дгя 
гивать в работ® а другие цеха 
комбината.
Яараяков»е хезяйстао нмеет 
2500  рам. их 767 засеяно 
казу»т*2, 65 рам редисон, 30 
рам 'огурцамв и 30 рам номя 
дэрами.
Развертывая серевз візнѳ  
между отдельными звеиьяѵн, 
добились неревыяолнення норм 
выработки. Слободчш ;ов, арн
аерме 2.5 кубом^трх землн0 
тает 4 ку§5метра, Л ірюшкяя»-. 
вместо остеалеяит 8 
выдвигает встгечя ' й 9, а вы - 
иолняет 13 раа. Рабэчие стро­
ители, р&ботающю на нокры 
тин крыши езияарннка, в зял к  
обязательство закры ть кры ш у 
к 20 мая.
Все это результат четкого, 
еяератявиого руководства ео 
сгоронм трвугольннха, развер­
нутой массовой работы, еовм» 
етао с брагадой *жнво8 театра- 
^ззовзняой газеты  „С тройка", 
іэп яовседчевным коатпозек 
парткома и иасройкома Труб- 
е т р о я ,. я с ш ш іу я  г ма-со^ой 
работе тзкле фориы работы, 
еак  проведеяне ежедй‘ 8ких, до 
и после рабэты, нрсязвоіс^вея- 
ных совощаній по бригадам, 
раз 'яен гян я  зад> н л і каждому 
раэочэму, ергазнзацая й Л іеч - 
ного^ п и н н р * в а зя ? , п»р*дачи 
врасноге флаж еа, аом^щеня© 
показателей етде.тьных бригад 
и звеньез яа досгах, нем^дзен- 
но» времнроваяііе (приказом 
директора) лучш их, еомеш^зяв 
в галлере» срывщакоз саза—  
х у д к а х .
Отраженге в жигей и ш е я -  
еой гаівтах , нутеи ежедаеБНМ*» 
выауска, работы «а день, с®рь 
оа ’за д езс ів е ч н в ‘т» за -е тк и , 
бы стрейш ееіразреш оіііо  ж зю б  
а заявлений рабоч*^ ирол<?дн- 
л ісь  п*д н е а зе р м л в е ^ н  ли  
к»нтролем редакциі газеты 
,С тройка“ . Ароведеяне беегд в 
бараках но к  нк етянм вопро­
сам работы, практическая пе- 
ресгро іка  работы яизо«, t j  проф 
ззела  (еоцналкстяческпе сорев­
нование, членство, печать в  
друг.) со зд ан  в брігадах н  
группах рабочих удзаников- 
боев а наетроеін) и позвэіидй  
выполнить план сева h j  тру- 
діемкям кульіураа  в 18 м ая .
Редакция газеты «Стройна».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
И ОБЛИСПОЛКОМА ОТ 17 МАЯ 1934 ГОДА 
, 0  НЕПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ СЕВА 
ПО СЕРГИНСКО-ПЕРМСКОМУ РАЙОНУ
За непредставление очер*д- 
в«Я яравитвльстввнной отчет­
ности о ходе с ш  по С ергая-
ско-Пермскому району за яятя
дневку с 10 во 15 лая, вб‘я*
віть выговор председателю
раіісяел ко м а тев. Шабалину
и секретарю рейхама ВКП(б) 
ТО». Вдовину.
Секретарь Обком—  
Строганов.
За председателя Обл 
нспелк^ма- Степанов.
Ход сева по ргйзну
Плаи сем яо колхояам райо­
на в ныяеиню н) весну состав- 
ляет 3290 га, но с е л ь т к о н -  
бнватам 3557 га, по единолич­
ному соаиру 444 та и по 
разным органиаання:! 884 га.
На 2 і  мая план села бо 
колхоіиому «ектепу выоолиев 
на 56 ярец. (1842 га). Сель- 
хоакомбинаты замяли 2183 га, 
что «оставляет 61 нівц.
* Плохо обстоит делес сев^м ьо 
ергавяващням. Иа 884 га аа- 
сеяво телько 370 га— 42 ироц.
По СССР
Ледокол „Крапин", 
рассекая льдины, ведет 
„Сталинград"
Д р а е в н "  блестяще завершил 
бйсарймаріена в нетарі® мере- 
названия нерехеД ледокола че­
рез два океана. Днем 16 мая 
„Ераеин“ в волнах Берингова 
.моря яод?ш®л в варехеду 
«Сталинград». Этот вавэход, 
идя на немощь челюскинцам, 
иоиал в район «плеаных 
льдов, где и з&стрял.
Паэоюд «Смоленск» блестя- 
щ ,  несмотря на большей pecs,
.совершивший р®йз в Ш І >
Лаврентия, где ен в^яг йа 
своё ®врт всех *е$«сІИЯЦІв 
та  р ate вернулся в бухту Про- |н ы й  министр БалеЯдяс еб'яви 
видения. Здесь ен вегвузит !ЛЯ всю страну на *оевяои но 
саяолеты, а «атев войдет лвж ѳказ, срзкок яа  6 месяце», 
обратным рейзом во Владяво* ! в іл о т ь  до „кзиеЕеная" коясти 
«тік , трудящиеся которого гою- ТуП И  (основных іакеяой *,тра 
*ят торжественную встречу ё р н е с м е в іе н а  деятель
Телеграммы
ПРОТЕСТ ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ГЕРМАНИЙ
Борьба за освобождение тов. Т е л ы ш а
Поверенный в делах СССР в 
Г ерм ания Бвясоиов заявил 18 
германскому авяиетерству  
и-ностраявнх дед протест по 
неводу a нтясевеіских выпадов
в речи Гятле;.» на „К гнгрезсеі Бзссвиев так ж з указав, 
трѵда“ (устроенном в с в 'я я  е чте своим заявлением е ман
заявления Г ятлера о гсзяё- 
ствеянэм иеложенан СССР вред 
етавляшт собой вмэш атеяьетзо 
во внутренние дела СССР.
мйх «и и м и ои ах  умерших с 
голода». Гитлер стал во главе 
ведущейся в Германии а ніясозет 
ско і кампания.
гедевщяаой захвата фашиста­
ми профсоюзов),
B stctsoB  указал, что, несоет- 
ветстзующз® дгйствнтельнести,
ВОЕННЫМ ПЕРЕВОРОТ В ЛАТВИИ 
В эочь на 16 иая в Л атвия j вуш ены все волитичвекяе sap 
іреязош ал военный верейорот, {тин, дожди левых к ар тв і се8
Все правительственные здания, 
в столице Л атвии заняты so 
енпыми отрядами. Глаза вра 
витеяьетва Ульмаиис и воен
доблестным ч е я ю с кэ й ка я . 
*р*мкв а д о в  „Смолеиск“ 
ведбт „К расин"
Д®
во-
Бригада ЦП-приезжает 
на Урал і
20 мая ЦК Союза рабочих 
цветное в зо дето а вромы пш н- 
яостя постаневнл направить 
а а  У рал специальную брнгляу, 
в согтаве кв іл и ф и и р о в агв ах  
горняков, металлургов, трав • 
спэртввков. снабженцев по 
проверке віавелненгя укавгввй  
к о я Я гс іі т. Ш та^вва.
Одновременна ЦК Союза о?я 
зал  все союзное ергааизацнк 
Саермовйзгеі, Челябинской об­
ластей о р гавгэвать  системати­
ческую маесовую проверь*-/ ди­
ректив партаи я 'пргвйтель- 
етва в рабств цветной врем я 
ш е в н о е тя , а так ап  указаний 
бригад ЦК варган . 
Свз^длоаскому, Ч еля5и веЬ -
воеті сейма (парламента), рас
ма арестовааы.
Переворот в Латвия был 
вреизведе’а пра участия ір у а  
амх веааских сил, позиции н 
„аи еар » в “ (полувееввоі ф а я в  
стегой рвакякенноі ергаяава-
ЦЯВ).
Германские ф а ш и с т с к и е
газеты й*іче |кн *аіет ,  ^ что ео 
бы ти я в Л атвия я р о а а о ш и  цо 
гернамікому образцу.
Н Ъ З Н Ь  Ч Е Т Ы Р Е Х  Г Е Р М А Н С К И Х  К О М М У Н И С Т О В
Віср*ге ій л  чрезвычайный Дажг ѳдна из к а зе в я ы х  за- 
суд в Гамбурге (едав из Ер;/а- шгтаижов обвиаяемых в .своей 
н е й и зх  промышленных Fopo- резв  ирвзвал, что их участие 
дав  s Т е р и а в а в )ів р я гв в « р й і к в этих столвшоаешзях декам в» 
смертней* казни Четырех раба- оаднь слабо, где ®вееав|яо вы- 
чих—коммув в б те і Овн была ясяндссь, что един из оеваяя- 
«банйваа в том, что, будтчя емых ій вер н ак і s s  учаетвіваі 
Члея .м з Сегиа красных ф роя- т  з  п а я х  схвдвя^веви^х. 
товнков, яквбы участвовала Несмотря ва отсутствие д§-
еще нееяѳльм  л«т тем/ яаззд  
в с п ^ х я о н в я ія х  с иационал-сз- 
циа-імстамя.
чесвая газета «Юмаинте» и 
му обкомам Сеюза предлож ив | РЯІ дР?г**  газет, 
так же вп осл&блять работ пэ ’ Н аруш ение гтого ра«поря- 
ароведенгю конкурса ва луч-{ж ена* будет караться большем 
т у »  шахту, ?звод, цех, cje’je - j  ш трафам*яла тремя мевяцамв 
вуso,.(.бшвжитРв.___________ ' тюр'-кного заалю эеввя.
к а а а т а л ь а т  а такж е явную  не- 
ВВМО£ИОС7Ь'. рабочих коммуяя* 
стй2,о н а  казаеяы  19 мая.
ЗАПРЕЩЕНИЕ і п м в т щ  ПРНВЫЛ в 
• „ИЗВЕСТИЙ*1 И . I ЖЕНЕВУ
„ о р д е д ы “  в  А В С Т Р И И  '8  мая в Ж.а-.-:-у іржбыл
„  в Нар#даый комкссал ао ииоот-Ііо рзсйоражевЕю а а с т р - і-  ‘йГИ влаи СССР г д „ з а .
т г о а р а в в т в л ь ш а , .И и « * т м % Л * ^  0 - имел б.седм с яр*д- 
% так же „Правда еиова за- ‘е іавз іел ам а  овк^віаряата коя 
звеш еаы в Австрия на 1 Гбд.! ф8^ я Кв^  ко «аз-'вузкеяяш 
На э ’о время &аярещикы t s k  отройателя®  дальавйш ^й раб#- 
же французская _к,о«муняетя-. ТЫ щяф$рёвяѵи. Соетеядась
также сеида между Датваай 
sum и ф рзаауз вам  миа*-сгрем 
йЯОйтраявЫх " дол— Барту в; 
ф,ра к ко-советских *тяоле*лях . !
В этот же івяь  т. Л д т й е ів з1 
в-; хал 9гя Ж P“>w на ш ы х
Заканчкваются иоси®дна* пря-
готовлезня к  врацеоо> ндд вож- 
,де« гэрманокой квмпартии. Ар- 
мая продажных свидетелей, ио- 
лицейеких шпноиов и провоаа- 
торов в течение 14 месяцев за ­
готовляла толстые фолианты 
вымышленных покаванив, фаль­
шивок ш яодтао©вая8ых докумен 
гов. „Мы ее будем пытать ком­
мунистов, а будем их расстре­
ливать",—недавно заявил Ге­
ринг. Для расвравы с коммуни- 
отамя' М(гана*оваяьг спецналь- 
аые чрезвычайные суды в со­
ставе 5 еудѳй, из которых три 
будут нааначаться персонально 
Гитлером. Задачи эгих судов, 
названных Гервнгом „народными 
трибуналами11 — в кратчайший 
еров рассматривать дела о ком 
мувнетах я не допускать повто­
рения лейнцЕгсаого нрощесоа, 
когда судьи вынуг55Двны. были 
оправдать т.т. Димитрова, Торг- 
лера, Попова и Ъанева, Фашист- 
свае газеты ужа приступили л 
яростной антикоммунвсіичесісоа 
кампании, пытаясь изобразить 
тоя. Тельмана перед глазами 
общественного мнения, «ак уго­
ловного преступника, вдохнови­
теля .красного террара" в Герма-
ИИй.
Фашкетскнв судьи ааранеѳ тар
жесгвовали бы с в о ю  нобеду, 
если бы не мощная вояаа воз­
мущения, охватившая весь мир. 
Пролетарский протест вссаре- 
njjf тгозал фашистским палачам 
отпоавить на пяаху лейпцигских 
уваижов. Все говорит за то, что 
на предстоящем процессе вад т. 
Тельманом, национал -социали­
стам ш,идотся серьезно посчи­
таться с мировым общественным 
мнением.
Рабоч й класс веего мира дал 
достойный ответ иацнанал-соцяа- 
лястам, организовав во всех 
странах комзтеты борьбы ва 
освобождение Тельмана и револю 
ционцых рабчих.
16 апреля Эриету Тельману но 
поіиилось 48 лет. С этого дня и 
началась решигеяьаая битва за 
сгойвор» ртволюционера-больше- 
ввва. Мэжмо заявить яе преуве­
личивая, что число п и с е м ,  
г, х о р а  в л е н н  ы х в адрес 
Т е л ь м а н а  з з Ф р а н д и и ,  
Голландни. Швейцарии, Испания, 
Бельгии Чехословакия, Волга­
ря*, Англии и других стран, 
исчисляете* в несколько тысяч. 
Рабочие парижского предмэггня 
В три отправили 15 азре.ія 340 
откіыток и писем, адресованных 
Эрнсту Тельману, Берлин—-Моа­
бит, следственная тюрьма. Изо 
всех уголков вемаого mat>a 
в Берлин по проводам Ябедиоь 
тсебования об освобойдвииа Тель 
м на со стороны выдающихся
Iписателей, врачей, артистов, учителей, от аятяф^шястских спор іивных н рабочих оргаииеациЙ.
Во многих европейских отоли 
цах начал врименяться новый, 
своеобразный метод протеста 
претив фзшястскбго произвола 
в Германца. Длинные очервд* 
людей стояли . у телефонов-авто­
матов и в германских посольст­
вах и коЕсульствах ежом'ву* 
но раздавались рвонки Одиа 
разговор о выражением протеста 
вменялся другим. Властичцрвдло 
«ила служащим телефонное 
станции не вызывать чиаэз по­
сольства, предварительно не вы 
яенив личность вызывающего. 
Но эта мера ни к чему не 
прнвела. Одиа рабочий заявл-.я, 
что оа звэаит яз иолнцевского 
управлевия, другой являлся 
якобы предстчнителем бюро пу­
тешествий, третий корреспонден 
том алнятедьквй гав§ты к т. д‘
Рабочие сотен нредприятив 
решили отправить вБѳрлян деле 
гаиаа q целью добяіьса свида­
ния о Тельманом
Ведущую роль в бэрьбе за овв» 
вождение Тальмава сыграли брат 
ские комтартви, мобилизовавшие 
весь свой актив и печать» Эаер- 
гичную работу развермуя также 
Межррба м. Его секции в США, 
Скавдиаавии, Рранцяи, Голлан­
дия, Англ .и и др отріивх аров» 
дятмассовую авткфашйагскую ках 
панвю. Изд&юггяброшюры, откры* 
ки и почтовые марки с и*ібра- 
жевием Тельмана, оргаиизуютс* 
мнаготысячиыв мятянгя.
Парижские транопортники ва 
одвкь день собрали а фоЯД име­
ни Тельмана 14 0 франков. На 
пажвртневания французских рабо 
чах в Барлине стала выходить 
еодпольяая газета «Красный сиг­
нал", развернувшая энергичную 
кампанию sa осв- бэждение Тель­
мана. Большую работу ведет фраи 
цузская унитарная конфедерация 
трудв, пастановившаа на своей 
последнем национальном конгрео 
са провести по всей Франция 
массовую аа ифашистегую кампа­
нию солидарности с рабочим клав 
сом в Германии, ва немедленное 
освобождение вождя германское 
компартии.
ЛСззш. тов. Тельмана в опасна 
ств! Фашисты в любой хо ен» 
могут покончить е вождем КПГ. 
В течение 14 месяцев тов. Тель­
ман с большевистской стойкостью 
перекосил яюреивое заключена»! 
всевозможные лишения, фязячео 
кие моральяыѳ пытки. С такой 
же стойкостью он будет драться 
иа суд® против свовх палачей, 
ЯОДДерЖ*ЯЕЫЙ любовью миллио­
нов, аыйіуяіющих сайчав ва борь 
бу за оснабождэиие своего брата 
ио классу, товарища и вождя'
О отшотийз «штнвводства и дисхркв в „Правда а
Постановление Центрального Комитета ВКІІ(б)
сгвТ'амеющвгося у в е х  е в т  етв?а» о І^вло  Йооадекоя p a te - j  
и вроавдеа врайна веудэвлѳт- ае иублиаацаю зеяр о в ер ен ан х ,Ревакщгя „Правда” гравзль- 
"яо воставила ва свовх страви* 
цах возрос о вааіяе неудовл-г- 
ворнтельйой ност&н'-'вке учета 
воголовья скота а приковала 
к недостаткам учет& ввг«анке 
партийных и советских органа- 
ваций:
1. Существующая 
учета скота еѳ дает достове­
рных- д зе т а х  о паличаом 
яоголовье, вследствие того, что:
з) учет ноголѳвія статветн- 
чески ве организовав, в осно­
вав на данных оперативного 
учета ведомств е внесением 
гздѳстатняо сбосновзнеых во- 
правок;
б) валеговый учет Нарком- 
ф кяа, служащий для целей 
«бложеввя я страхования ско­
та, ве  дает т ч о г о  учета еко- 
та, в о^бениевтн яе водлежа* 
щего/ сблож^яию в  страхова­
нию молодвяка, а  такжз скота, 
ваходящегося в городских до* 
селениях; \
н г с к;, а
оз
воратольн:*;
г) ар верка, проводимая оз* 
гя к зя и  ЦУНХУ (кеятрэіьяы * 
обходы), ох гати вает ляш ь 
1 ,5 — 2 вроц. х о з я е в ,  востав- 
лена ноудовл^тгоритѳльно и не 
дссгаточвэ для ввеіеяи я  ввч <-
вгетема ае к о т в е р я ы х ^  пояразвк на 
кі до учет;
д) аппарат ЦУНХУ нэ уком­
плектовав д о т г о ч н в  кзалифя- 
цирозаэнымк и излитачеека 
благенадежамми работниками, 
а в отдельных районах засорен 
чуж іымл людьми.
2. Важнейшим недостаткам 
системы учета екота является 
отсутствие првввренных порай­
онных р в а м !  вследствие того, 
что ЦУНХУ esдостаточно руко- 
в9дг^о с т а т іе іа к о і животн* 
водства в ргйояе. Это не дает 
возможности рзвѵнвым ѳрг&яиза 
циям конкреіво паанирсваіь к 
руководить хозяйственными 
мерокрвятвями но вогставов-
в) вгпизведеівы й Нарком-] л ен в»  животаоаодства. 
вемом СССР учет аэгідовья  II.
света во сестоянию на 1 ян - 1. Одяахо в«и освеіР®аиз
варя 1934  г?да был вост'р^вв 
на оеяове св бщ*вий держате­
ле! скота сельсовету а келв іе-
этого вопроса редажния „Н -ав- 
д а 1* Д/вустила в ворревизндев- 
цим о Сальск я рай^вв я ча-
а аетечнух д а ? а а х  о ф і*ти чг-| 
схем веДеучете скета Власте с ;
1 ем зедакция «ПравдьГ д#ау-і 
сгй иа; незраквльвую  огульяую 
хараітеряствку кизового* апаа- 
p m  оргаяоа народтохозягст- 
sea?>ro учета, чт) затрУдаяет 
вскрглвавно конкретных и дей* 
сгвктельЁЫХ виновников обма- 
sa', очковгврательзйіа, буржуаз 
■шх іендеяцна к нзарашенаі;- 
деастзительнФгэ положения 
вещ?й, аиеюща* мегто в «г- 
дельнах оргаяах НХУ.
2. Тов. Озивский в раявер- 
яувш оіся на етравицах „Нрав-
д а»  дясзуссвв об учете скста 
не дал доіетввтельной харак­
теристики крайге веблаговв- 
лучяого сбгтояявя учета п о ­
головья, ароЕОДял вёдояствея- 
зую в  огульную защ иту всей 
светечы НХУ, не мобилизуя ее 
на решательнзе улучшен ве 
сгй тн ег  к я  ж ивет «оводетва, 
усяоХаввая ва там, что дінэыэ
оценкой нгузевлетворвгельвего 
еоітояавя учета окота.
3. Отмзтгть, что т,*в. О е ія -  
с^ йй и рвдакщвя „П равда11 в 
развернувш еііая полемика я  Ри­
ме эл л а яадояустялыо в вар- 
ті»Йн *1 8?лага ааи деловем 
обгуж девая вов:;оса выпаду и 
выражеваіі (оавбочязе азвлае- 
нао со сторзаа т. Осааакегэ 
редаацаа „Правды" в том, что 
иэследяія считает, что ,.яе 
жавогзозэдсгва у а за  s злохом 
ссстоятЕл, а только учеі жи- 
вѳтн0Еодства“, обвиявние ре- 
дакцяв „Правды” тев. 0«ян- 
ского в „ш тём зелеваяия ву* 
гаяаы х и вредительских дан-
ЦУНХУ „нееомненяо близко 
вед ходят *  д 'йетв*тел іво  та и 
яма можно уверенно вользо-j 
ваться“, я  тем самым вступил 
в вротніооечве с данвой Ц5
ЕЫХ“ Я Т. Д.).
• III.
Для реяит8лья»го улучш е­
ния востановкя учета ската:
1. Предложат!» ЦУНХУ в 
декад м ай epos войт я в СНК 
СССіР с кш кретаы м  влажом 
раз з> рты за я ия сети участковой 
кяегектуры  и планом., неро- 
вриятий, « б е с я е ^ я ю щ и х  
районным органам ЦѴНХУ ру ко 
вгдетво всем делом « т я & т я ч е -  
екзго учета в  раЁзн*.
2. Предложить ЦУНХУ н 
НЕФ разруб тугь в ваестя sa  
утверждение СПИ СССР в вя- 
тядяеваы й срок меронр^ятия, 
обесяечнваю тіе о о м іа | і я «  
качества вмнъсктф ( І 9 3 і  г.)
налогового учета, охвата им 
скота всех возрастов, органи­
зации контрольно! проверки, а  
такж е н р о вед ав ія .у ч в і*  ск и  
в несблагаемых НЕФ хозяйст­
вах.
3. Предложить ЦУНХУ тша- 
текьч» йэдгйтовить а ировевгв 
вереявсь cssstb т  сбетохник» 
н* 1 яя?аря 1935 т., охватнв 
все хозіігтва, как содержащие 
скат в единоличном иользова- 
нии, так я гоеударатвеивые ве 
колхозные. Одиовремеине с 
ие. о всью вреизвевтя контроль­
ный обход 10 вроц. хозяйств.
4 . Подтвердить решеивв 
Оргбюро «г 25 февраля с. г
об укреплении кадров район.
яых иясаекторв* учета и обя­
зать вбкзмы я крайкомы вме­
сте с ЦУНХУ в месячяы* 
строк проверить личны й состав 
раЬегявсов НХУ и у ком я дик­
товать нязовяв оэганы НХУ 
кяали ф яц яео^яяы м  t и :ю лв- 
тячеек-; сровереяны ия работня- 
каяи .
5. ЦЕ ввязывает местные 
парторганизаияв екааыватѵ по- 
м ,цч в т  ви н  органам НХУ я 
работе ео учету екота.
ЦК вн,ш
Ново а в мартеновеком прэиззодстве
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ НА СЛУЖ БУ МАРТЕНАМ  
Верный путь экономии егквупера
Нанесение штукатурки мри 
швмещи маш ины давно известка 
в строительном деле.
Гщ этим сноеобом уетанови-
■ в ам ан к е : торкретировавве 
Ь А мерике и Гермавик торкре- 
тареьанйв каренесено в метал­
л у рги ю , и ж-іказала блестящие 
а а - г е е т .
Старсмартенсвсявй цех заво­
за  им. Томского вдяйм из пер­
вы х  гаводѳв в СССР начал ве© 
д е т ь  торкретирование ком®й
1 5 0  ТЫСЯЧ ОДНОІШ в год
В настоящее время тоокре. 
тцрсБанке сталеравлавачаги 
л - 'т л л  у'£б сделалось кеебхо 
, димой операдией в цехе if пра 
•аесло за время с ш г о  в реме не­
н и я  колоссальную яольву Рас­
ход шамотяего кирввча на тон 
®у стали а чугуна умаиьшил- 
щ  ва 1 ,5 - і ,8 килограмма. 
■Эте приносит в год ва одном
нием  Через ряд отверстий во 
да вр о и в іает  в соило и ома­
чивает /проходящий сухой  ма 
теря?л. Количества воды  дл»
ем гчичгпия легка регули рует  
гя .ентилем .С опле—наконечник 
в а х :д в т с я ’ в ру ках  рабочего 
мавчякз, который направляет 
бьющ ую е силой струю влажно 
го матепяала перпендикулярно 
к и нрываемоЗ ВоверхнЬгти « 
расстояния a 500-60,0 ми.
До тех пер, пакз на стен ­
ках ковш* нѳ сбразуется тон 
кий слой— подуш ка, крупны е 
зеряэ отскакивают. В дальней 
ш ем зерна по ручаю тся в яе 
душ ку, не вее жэ небольшое 
* ет* зств о  отскоков (В-5 проц.) 
неизбежна.
Торкретированный ковш—  
вы держ ивает 5 0  плавок
Торкретирввание ковшей про 
взводим следующим, образом:
Р А З О Б Р А Т Ь  З А Я В Л Е Н И Е  Т О В , Е В Т Ю Х О В А
трлька участке, где работали 6 і масса готовится из £таР0Г0 ша 
гларазлнгочных кош іей , до ! МОТНОГО км рвш » и глины в 
тыс. рубле* ввевоиаи  На : ^Р^норцэи 6*1, либа 5-1. Rap 
y\f; че. • сале я  кирпиче. Пра 0 4  предварительно размалы
х 1 -ппдтлгг m«n>nu лКпопйіг иийпп Г.гтполном охват* торкретированием 
Bit'X ковке;? годавая экозония 
-сатават  около 150  ты с. руб.
Н ам а i j e a s водятся ояытвые 
работы и* торкретированию 
«зталевапусЕвых желобов, вело* 
••б в для наладка ч у гу ва  и ча­
стичные ремонты рабочего вро 
гтравства. Эта такж е должна 
дать т щ а т е л ь н ы й  эффект.
Как оэдется тоокретирование
Тѳ кретірованае аройанодит- 
-ся пря помощи „цемент-вуш  
8 і “ .:В  9гай мавдиве зескаль- 
х» камер; в них загружается 
авм ельчензы й материал. В няж  
д ей  части машины вращается 
чхзаеу с  зубцами (карманами), 
^ ев р ер м в яо  водмссящими мае 
с у  к отверстию.
* Вадуваемая с сигай ирн по- 
«мщи ком-рессора м ас:а  поету 
m -т  в резиновый ш ланг, во 
м іісром у ояіі и и&вравляет 
« я  к н- врываемой повер'хвэ- 
■сти. Масса обязательно загру­
жается в сухем se де, но і а 
кояд е  вы вадящ его ш ланга 
живется так издаваемое «со- 
*, «о»— иакаяочанк, к нему от­
дельно водьодитея вода,’ н т -  
д а щ а я с я  пвд вы сакам  давле-—;
вается таким образам, чтвбыбы 
ла поменьше вы ли перед помолом 
обнльне поливается водей. Гли 
на же добавляется швм бегуиы, 
молотая мазса п р о с е и в а е т  на 
сите в отверстиями 3-4  кв. мм.
На ковш заносится елей в 
15-25 ма. а затем энергично 
сушится в пемощ ш  нефтям»! 
форсунки или коксового газ» 
до вакалававия. Обычна х®р- 
кретф ут^овка выдерживает две 
плавки бвіукервзіеин ѳ, а ва 
том требует незначительней? 
ремонта, Ознэвиая же футоров 
ка, служ ивш ая ирежДе 10-15 
плавок, выдерживает сейчас SO 
плавок и бальше, так как нз- 
нашивается только обмазка, а 
кирпичная футорэвва ярекрас 
не сохраняется.
Таким обравом, можно до 
сд’ечь того, что „кампаниа11 
к^вша будет «оответствоват 
камаавкн нечз, вм обслужіш  
eijoS.
Б старэмартеяевеком цех* 
штат кевшазых бригад прс 
введении теркретироваяия ве
увеличился.
Осназуые правила работы
У азеш аая раіота возм^жвя 
только ара егблюдевив ряда
кравил. Сяерва нужно вускать 
«трую воадуха иа цемевт*пуш 
ву и толы о йотом, когда етра ? 
ва машметра, показывающего 
давление в шланге, остановит 
с я ,— можзо включать мотор и 
приводить в движение конус.
Н ельзя д-птсаать, чтвбі*' в 
шланг яопадала вода, поэтому 
сопло над« всегда держать ону 
щ ениям  вниз.
Дазлеаве веды для ема^ива 
ния надо держать пеетаязн 
на 1-1,5 атмосферы выше дав 
ления ваздуха з  мгтервальном 
шланге. Надб неврерыЕНО вас 
людать за манометрами и в 
случае если давление резко па 
дает или подымается— баатр< 
ш клю чать мотор —  естанавлк 
вать гш уе .
Несоблюдение этих правил 
приводят а аварии в таркрез 
вой ^аЗсте—сбрззовапию „проб 
ки “ в шлавхе, удадать которую 
нелегко.
Просеивать массу и у к аг  
очень тщ зтельзв. Е»к правило, 
^а ц е /ев т -п у ш ке  должно ио 
стеяино лежать предохранитель 
вое сита, ^ераз которое мужио 
еёязатбльио преаускать весь 
материал.
Подготввеа материалов такж е 
требует соблюдения иежеторых 
ѳсебых правил; саачнзажие во 
дгй идущего на помол йэловья, 
тш ательіое перемешвгавне веех 
составляющих частей ж ихты , 
аронуевая веа через вегуны; 
ароееаваине через установлен 
яое ситѳ 3-4  кв. мн. н т. д.
Для таго, чтобы тореветиро 
ванае шла без аатрудэенай , 
ж еіательпо иметь давление 
вовдуха в 6 8 атмосфер и воз 
« жяость п а та я ая  машиаы ва 
5 6 10 куб. мет. в мвнуту. Во 
;15щ9 же меж аа работать и н «в 
м гаьш еа давлеави, но не ми 
же 1,5 агмоефер.
Кроме тага, чем больше 
'дельный' вес наесы, тем 
'сто й гаве і и выше должно 
он  ь  давление ваздуіа.
У аас работают к^ка две 
ц екент*іуш ка. Одну мы в«с* 
зтаиовмлн нз отдельных старых 
іеталей, ва ;явш и .\еяп а  заводе 
Другую жолучиля от ГУМИ^.
Смелее внедряйте 
торкретирование
ОТЗЫЗ О ПЕРЕКЛИЧКЕ ПО ТОРКРЕТИРОВАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ г р у п п ы  
ГУМЯ‘а ИНЖЕНЕРА ДРАГО.
Торкретирование ва еоветскнх
йгаталлу^ги аски і .заводах пра 
ш яя ется  втарой гад.
К еокаленш, многие заво­
ды  кбдеоцениваюр звачеавя 
эркрегмрогаиая. Даже ие ко- 
’п р ы е  кз тех заводов, иа кете-
. рыт. а в аты  ей ю рвретгра* 
ааявю  увенчалась успехом,
se  вреводят полностью втого 
метода.
ГУХП п е щ а 'т  бодш ое зна 
чевке чнед^ еняю торкретиро 
аавая. иііо ^есеі за  собой зка 
чвтиьвую эквоіійю огне­
упорных материалов и рабочей
силы. —
По ѳ^оиу нидо вея*ескя прн.
ветствавагь передачу оаыг» 
торрреги|.овзп!7я с ваг; да ий^ 
Toassaro. ГУ Mil ка деется, что 
это послужат толчком іл я 
^азсевого " виедренад теркр*. 
тгрсваняя на всех вавадах.
В ВИОК (всесоюііом инет^ 
туте агнеуперчо—- кнелатвых 
■ атервалав; ряб тает вижеяер 
Г>:мі'Ч!чОв, которая по вриказу 
ііКТП зав»мается в н есен и е*  
Гѵркрэтаровааия ка  металлур, 
гвчвскях заводах.
Обещание нз выполнено
Н а одном из собраний рабз- 
чях Крылосовекого извеатхаво- 
га зійеда, пра обсуждении 
вапреса о закреплении рабочих 
до кэкца 2-8 нятнлатк і, тре 
угольник «авада обещал рабо­
чим удешевать обеди в етода- 
вой да з “і коп. и выделить 
корову для авабжения рабочих
МО 'ОКОН.
Это обещание же выполняет*
ся. Стоимость в бедов дешла 
до 85 к а п , а короввй ю л ь зу -  
атся Дабанав ж техрук Еозмиа.
К.
Т о в а р и щ и  р а ­
б о ч и е  и  к о л х о з  
н и к и у  в ы п и с ы -  
в  а к т е  н а ш у  г а ­
з е т у !
Начальник жалез^од^рожна- 
го цеха Трубстроя Ревякгш ра 
загнал старых рабатапкоа и на 
брал новых, которые не выпи­
сывают рабэчи» п рави льн ее 
чаряды, обходятся,- с рабочими 
бюрократически. При расчете 
рабочих задержив&ат зарплату.
Ревякин не следят за ре­
монтом паровозов.
Смирнов & Блинов етрзм н 
тировала паровез JNa 73, и. как 
только яустили его в эксаяѳа 
таци®, так  паіокоз опять ис­
портился. 3* вторичаыВ ремонт 
заплатили 5275 рублей.
Под их ж s надзором ремон­
тировали варэваз^»  Ю 8, сдали 
sro яосл^ ремонта без контр­
гаек, без- которых вылетают 
растсркн и иортятся ш еіки ,
9 мая случилось что > при 
смене машиниста Ульянова а 
пря приеме пыроз;за( я  увуе- 
гял ее виду иосмотреть скаты 
нод паровозом, и Ульянов не 
ю ставнл меня в нзвеатвѳ ть. 
Оказывается, вылетала ?> а ;то ­
ки, поджимной болт погиуі *  
иѳт ни одной контргайка.
10 мая, пря сдаче паровоза» 
я разобрал и выиул распарку. 
На переднем ската е левой 
старааы ше»ка была на подо­
вику задрана, но саровс» і з  
етроя не вышел. Тов. Р ев я к ц  
за это снял меия е раб»ты к 
удержал 40  рублей нз not8 
зарплаты.
В том. что г а  'оввв б а л  тех­
нически не в парядке, вина не 
'лея, так как а*ровоз*аустні а 
»ісхл>атацвн> без коитргаа* 
начальник. IIj правилу эго на 
допускается.
Плохо т>, что м іш ян яеты  иа 
передают дефектов в паравоза 
ари сцачв смены, из sa чего 
бывают частые пол- a s s  а- ре­
монты. Ч  
Я обращаюсь ва пом-щью но 
лучить неверна удерж анные 40  
рублей и за  вынужденный про 
гул.
Е в тю т  Никита Д м к т р ш іч ,
Наряды выдавать 
до начала работы
В р*моатаѳ^втр«втѳльн«м ве­
хе Химзавода имеется спенн 
гльный нормировшпй, его рабо 
ту всегда проверяет начальник 
аеха Борисов и всегда пере- 
аденнвает нормы.
Был такой елучай. Норми­
ровщик оценил работу в 3 руб 
ля 50 коп., а начальник цеха 
пет еа.авЕЛ на 1 рубль 50 кап.
Наряды нншут поеле вынол 
нения работы, или совсем не 
пиш ут. Рабочие работают 
вслепую.
Наряды нужно вручать ра 
бочам да вачала работы, тогда 
меньше будет недоразумений и 
зедсетатков.
Шагня.
Урегулировать вопрос 
с прикреплением
С июнх месяца 1938 г да * 
паботаю в рементяо стрэнталь- 
яои цехе Хвмзгвада. Ежемесяч 
49 пеііевыивлзяю  нерму. С 
чарта 1934 года выдала удар.
. й прикренательны й, на прод 
карточке отмечали „ударенк 
ремоитно странтельнаго коу»«? 
а ударвега б а іета  не дзют.
С эт^й ударной иродкартеч- 
коЗ прихадатся бегать иа м». 
г ізнн а в магазин, е трудом пря 
врепляют к магазину. При 
/рикрепления к магазину тре­
буют ударный бнлет, а  их 
ван не деют.
Завквму нужна уэегулнро 
?ат 8тот взярос. Нужно выдать 
ударные балеты, или с магами 
нам* даговорнтьвя в прикрепле­
нии па отметка аа карточке.
Еводна
о выполнении про зводотвен- 
аей програшны ^аводааі 
района
з а  2 0  м а я  1 9 3 4  г о д а  
М Е Т А Л Л
(В т  о в а  а  і і
шячр Е В а а: 3
Марте а . . 70 
Прокат 110  
т р у в з ѵ п г
в- яБ Ч»• 3а а3  3ѳ  «
2 з,5
112
а
Zс
/ З з в
101,9
Маэтеа . . 
Холодны а . 
Горячий . 
БЙЙЙЩ*Я:
На холадн. р е м э т
Домна
Трубы
10 
. 75
45
22,4
10 9 7 ,3 4
22,5 30,11
4 6 ,7  1 0 3 ,8  
9 ,5  4 2 ,4
М Е Д Ь
ДЕГТЯРЧ4:
Медв. келч. 
Серн. кэлч.
458
625
542
553
118
83
ОГННУПЭРЫ
Д И Н А С :
Цер&шка 
кварцита .4 0 0
Помол . . 143,3
0 5 *  иг . 103 ,2
86,4 21,6
28 19,5
32,3 2 0 ,9
93,2 90,3
ПОЧЕМУ КАДРОВЫМ РАБОЧИМ НЕ Д Ш
ДОБАВОЧНЫЙ отпуск
З а  1933 и 34 г . в а л у о в н е  
рабо ч и е , к о т о р ы е  р аб о таю т  
па 3 — 4 го д а  н а  х р о м п в в о -  
вом  п р о и зв о д с т в е , из п о л у  
чаю т д о б а в о ч н ы й  о т п у с к .
Т . К о к о аи о в  ( з а в е д о у п р э в  
д ен н е ) т а к  в и д и м о  за б о т я т  
с я  о н&шем п р о и з в о д - ? 86 
и  п р о и а в о д с т в е в н о й  про»’*
р ам м е, ч то  к а т е г о р и ч е с в ж  
о т к а зы в а е т  р аб о ч и м  в доб»
^очн^м' о т а у в а е , н еси о т ^ в  
іт то,что по п оста н о в л ен а »  
правительства этот добавоч  
е й ?  < тп ус*  п о л а г а ет с д  рв 
бочим.
Свміяві.
Озеленять город— почетное для большевика дело В о с с т а н о в и т ь
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р Е З И Д И У М А  П .- У Р А Л Ь С К О Г О  
Г О Р С О В Е Т А  Р К К  Д Е П У Т А Т О В  О Т  21 М А Я  1934 Г .
„О  МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА"
Отметить, что редакяия 
<Под знаменем Женина-» в га- 
8втѳ ѳтѵ 20  мая совершенно 
правильно доставила вопрос о 
недостаточности руководства ра 
ботой но озелѳнонаю города со 
старены горсовета и участка 
S этей работе депутатов совета 
хозяйственных, кооперативных 
к  друГЕХ оргаиизациі.
€чктая работу но дальней- 
шему озеленению города как 
первоочередную, подлежащую  
ареведеикю наравне с посевной 
жамнзЕн«й, и в целях приня­
тая  необходимых иер, обеспе­
чивающих вниолиенне плааа 
*о  озеленению улвц и илоща- lB, peiWB (парторг).
*ей в  25 мая, президиум г а р - » _  к  школ> ф ? д _ 0твет< 
вевм а невтановляет: ственный уполномоченный тов
1. Н ряквеянть организации стунии .
райотдел связи, ответственный 
уіэлномоченный тов. Исаеико 
(сартоіг),
— К улице Пономарёвской 
трест Нацснт, ответственный 
унолнеибчеиный тов. Чистов 
(парторг).
— К улице Советской— нар­
суд, ответственный уиолномо- 
ч енвм і тов. К р а с и л о в  
(парторг).
— К  городскому саду—Труб­
ный завод, ответственны!! унед? 
яоиоченный тов. Портя* в и 
городское техн и к  тов Рябчуя.
—  К больнице—банк, ответ­
ственный уполномоченный тев.
м р ед а  к улицам и учрежде- 
іш ям, на территория которых 
*рвво£н?ся озеленение н сде- 
іа т ь  ответственными за выеол- 
сеяяе плана:
^  — £  улице I I I  го Интерна- 
циолала— горсовет, ответствен­
е н !  уполномоченный тов. Ани 
самое (варторг).
—  К  садику против кино— 
райисполком, ответственный 
уноляомоченний тев. Воблико• 
еа.
2. Предложить ответствен- 
я к и  уполномоченным на осно­
ве развервутсй массовой рабо­
ты обеспечить максимальное
—••К улице Колхозников— I участие работников данной ор-І
ганнзации в проведении озеле­
нения, вривлокая для а т с і  
работы депутате* городского 
совета я лип, проживающих 
на указан ны х улицах.
3. Произведенные посадки 
деревьев но улице III И нтер­
национала предложить герком- 
хѳзу закреЕить пѳд ѳтвеТствен- 
ность за сохранность деревьев 
за домовладельцами этой ули­
цы, обязав ао с ’едиих ярово- 
дить нолявку, огораживания и 
охрану от норчя.
4. Запретить всему населе­
нию города, имеющему екот 
(лошади, коровд, к«зы, ’ евцы, 
свяяьи и т . д ) ,  отпускать его 
беі пастуха, иля лачяого н ад ­
зора.
Оёлзать уполномоченных 
улиц широко е§‘явить. ой этом 
всему иасодеяию, предупредив 
последних, чте га самовольный 
выпуск ската без надзора к 
виновным бѵ ѵт применяться 
административные меры взы ­
скания.
Председатель г о з т е т а  
Кхсов.
мопровскуво
организацию
О ЛЕСЕ ЗАБЫЛИ -
ПРОВЕСТИ ДЕКАДНИК ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПОСРЦЧОВ
Яв года в год о Севегсісму 
Союзу проводится месячник ле 
са, который является стамудом 
в весстазевлении лесного хевяі 
ства, рационального использо­
вания древгсяны и выяолзіняя 
плана лесозаготовок. ■ \
В этот месячник яреводится 
масяовая разделительная рабо­
та среди трудящихся а в ре­
зультате ей орняесят колос 
сальную пользу лесному хозяі 
сгву.
В н ы н е ш н е м  году, 
сак викегда, надо заняться 
этви вопросом, в евязя  с вы- 
■влнениФм ялана 2-й  пятялет 
с и , так как от лесного хозяй­
ства вавнснт укрепление мощи 
наш ей стваны.
Наш Перваурадьский РІЬІ
равных 34і н сзезенениэ нае® 
леяных пунктов, ибо лее явля 
ется верным свутвякем в нова 
шевиа урожайности е  в сохра­
нении з д о р т я  человека.
У Л е с  содержит и сохраняет 
влагу, что необходимо для уро­
ж ая. Лее очящаѳт воздух, что 
яенно для здоровья челевека. 
Лес— есть как  неяяесть для
хрщянческой рубки, очистка 
мест рубок, где возможно реа- 
гериуть п. сідку и посев леса 
и самое главков ваняться оз^- 
яінением населенных вувктов. 
Над? у каждой ш кола, детсада 
и  клуба произвести посадки, 
заложить вчаги культурного, 
здгнпвого отдыха.
Іаверно было бы думать,
Экономический кризис ®ро-»моировцами С 'вотского союза, 
должает бушевать " по всему I задачи по укреплению наших
капяталастичеекему миру, с 
каждым днем обрекая новые 
миллионы трудящихся ва без 
рабэтяиу.
А  в Стране советов пролета­
риат, пед руководством ленин­
ской партии м еа любимого 
вождя тов. Сталина, победонос­
но завершил пятилетку в 4 
года. Севетский с«юз вступил 
во вторую п я т и л е тк у -п я т и л е т ­
ку построения бескваесовего 
социалистического обшеетва.
Капитализм, чувствуя нриб- 
лнжен^е исторических сроков 
своей глбели, лихорадочно иод- 
готовляет новую мировую им­
периалистическую вей ну и ия* 
тервенцию нчетяв ССОР, сйяро- 
рождая эта бешеным рязг^лом 
белого террора. На фашистский 
террор международяый н о * |е - 
тариат отвечает дальнейшим 
нотклояним реетпм и укрепле- 
нрея революцаоажого вролетар- 
<'тегэ фронта пѳд знаменами 
Кэѵннтеряа.
Новая обстаневка борьбы за 
социализм в стране диктатуры 
про^етарита поставила перед 
МОПР— СССР яовые задачи 
вашей раб т . Это должав бы­
ло сиазаться в первую очередь 
на наших организационных 
нрияцдп8і окаяання мзтери- 
альией а моральной поѵощи 
полят-заключенным и жертвам 
беляга террора.
В марте н е с я м  текупег^ 
грдч в гор. Мгскве п|Охоявл 
IV В ’всоюзный е'езд MOUP. 
^ако&ой поставил перед нам»,
е”рсительства и, наконец, лес что этим вопросом заниматься 
как ноирода и украшение я а - |н е т  временя из-за других про- 
жеЗ ж язни. Поскольку вэекя вгдвмых кахввннй. Наде сече 
ио свенм бяологичесЕим с*ой- тать работу с яроведением всех 
ствам для пг садка деревьев мероприятий, которая может
уже уходит, то упущенное не 
обходямо немедленно навер­
стать.
В ныгеш нем году проводит 
ся декадник леса, каковой не­
обходимо провести с 20 мая по
ятнм вопросом ве зазимзется. 11 ,я » я я .  Для нроведеяил декад 
Видимо ечитает, чте вонревікяка - долж ны ' быть создана 
лесвого хозяйства ве им еет. райенрая и поселкевая комис. 
политЕческего значенвл. Р а іс * 'с и и , псследвие осуществляют 
явлкем іедеопенввает важности работу декаднику. Упор 
лесаого хо^яйѵтвп, в те время, доажен быть взят яа массово- 
х а с  рвд правительпвеивы х раз^сн віельн ую  работу среди 
«оітановленвй геворят ва вое- трудгщихся о зваченвн іееэ , 
становленЕв зещ итамх Відгох- сохранении его от вежаров и
Сад для детей 
организовать необходимо
Я з воля зрения действия 
Иервоурвльгкого горсовета со 
icjiasH Bo выпад вопрос— устрой 
«тео обіщствеавего сада для 
детей рабочих и служащих 
Трубзаведа.
/ю тнов меетечко для куль 
турсего отдыха должны иметь 
яе только взрослые люди, ио н 
д ет * . В нейтральных, б»ль 
н и х  городах дети отдыхают в 
ея ец зал ы о оборудованных еа 
дах, где онн «матрят кано, 
видят постановки, слы кат дет 
в и «  вояціртн, ям показывает 
кукольный театр, устраивают 
«аесовоо гуляяве, как лст»м 
П К  ■ внмой.
В  условиях Первоуральска 
тоже можно ѳткрытъ сад для 
,датей. Места для віего им ют
Продолжать
В 1933 году Первоуральский 
район экспортировал хроиовк. 
пуш нину, меховое сы рье, 
утилісырье.Свыиоляеиием пла 
на саравялся ие плохо. Район 
нее вксіортное совещание яме 
ет премиальный фонд і  2500  
рублей.
В 1 в іартале  1934  года
ся: ио улиц* Пономарева, Жа 
воровкоіа, Ленина у школы в 
Таишевко. Требуется только 
I нозоротливоеть городского еовв 
I та. Каждая мать дойдет на­
встречу этому мероярнятяю .
Горсовету нужно мвбилизо 
вать людей и средства яа это 
дело с  открыть сезон работы 
детского сада в июне ѵ.«;яце.
Баранова
послужить телько яа ю л$зу  
дела.
В проведении декаднпка ле 
са должны быть застрельщика­
ми ксмсом л, иновеги , органи­
зации и школы. Организовать 
экскурсии а лес, где прорабо­
тать вопрос о ж кзии леса. 
Так же яе должны остаться в 
стороне просвещенцы, лесные 
специалисты и все трудевое 
НсСелевие, которые гвеёп ио 
мощь» пгиьегут большую иоль 
зу лесному хозяйству.
' Велесов.
пушно-заготовки
Хромаиковый завод выполнил 
задание на 110 яро*. По н у шни 
не ж е н мехсырью план вы ­
полнен ляшь на 62 проц. хотя 
имались все возможности и си­
лы к 100 нвоа. выполнению  
Л ю ди нз Заготекота я ЦРК  
не повернулись лицом к де-
лу.
В апреле Ц Р К  со в сем  оста 
вил эту р аботу . Не вагонов л е ­
во пуш нины  ни яа одну ко> 
n e fisy .
Нужно брать нримео с У рал  
и у ш н іи ы , где тев. Д ергачев  
всегда перевыполняет задание. 
Он включился в областной 
конкурс н а  весенние виды зато 
товкн.
Катаев
рядов, закреплению и расши­
рению интернациональной ->я- 
зи с зарубежными оргаі 
ДНЯМИ МОПР И ПОЛйТЗа .£>* 
ченннйіі, усиления материаль­
ной нвмошд жертвам белого 
террора, ебеснечнть новшй 
зод'ем борьбы членов МОПР в а  
фронте еэцвалистйческеге ет^ ш - 
тельСиа.
Первоуральский раіон , к  
стыду нашему, на сегодняш­
ний день ве "имеет м о я р о в ш і 
ѳргаші^ацки, а ©т<?юла вывод,—  
отсутствие и н т е р я а :.и о в а г ій О - 
аассовой ракеты.
Ооганвзоьааяое *ргбюв> 
МОПР пр «с? т все н а о тй й я ы е , 
KOMCOMoabess е и нрьфсоюзн «е 
організзаани а  труд л щ -івсл  
массы Первоуразьскоги ра И > к»  
г а ів е р а уть  боевую п о д го то в ку  
к райёняій  конференции МОПР, 
намеченной ма 4 н ю н я , в и в  ъ  
основу: аер«выборы р у кев е* - 
щего состава, я іе й к и  (>ю|. і  
ревкемнссйи), Еовлечееиеновы ? 
членов в ряды МОПР и у ч ет  
етарых членов. Л иввядавия за 
долженнѳсти по членекям ізгп  
сам и ш еф ского гр^веннич^е» 
за 1933 год я  1 S  н И - и в . ' ' 
1934 г. Посылка няеем и р л и т -  
ааключениым н МОПР органи­
зациям. Выборы на райеннуи» 
конф еренцию .
Вев подготовку наде ярове- 
двть ва основе массово раз- 
яенательной работы.
Все в р«ды МОПР!
Орг. бюро РК МОПР.
Когда ше наконец будут подевать вкусный оОед?
Заведующая столовой № 14
только яоріит врсдукты, иду­
щие пэ ц^нтралязояаяпояу 
свабжрняю С ейленой рыбой 
дел?ет с.-адкий подлив, то яе 
дапечет евроги, то прнготввит 
яирог вз тухлой рибы.
11 мая столующимся подали 
пирог с тухл й рыі1#й, рабо­
чие кушать не стали. В это 
время был в соловей сам ди 
ректор т. Трякшан. На зам»ча
j ess  столующиеся сказіл , чг»- 
1 пи оо г  можно есть.
Машарова курсантам іяен ер - 
работиякам заявила, что на 
j зло для них нриг&товили такоа 
блюдо.
Работникам народного п іт а -  
j нкя н и іто  не дает ярвво иор- 
’ тнть продукты. Они обязаны 
стіѳмиться к  улучшению ан та- 
ния с введением мнегоблюдяя 
Еоакешаккоза и Бородина"
Шефы помогают больнице
Для создания своей продо- ударник Б лохин— 2 дня, боба»
вольствеяной базы Первоураль 
скан больница в ных^шяюш 
весну должна посеять 18 га: 
10 овса и 8 га картофеля.
Трубзавод является шефом 
бельзяцы . РабочяЗ-ударник 
Трубзазѳда Сосунов отработал 
на своей лошадя 5 д*ей.
кие— 2 дня.
Р&€етне заинтересованы в  
создании продовольственной 
б а ш  больницы и в улучш е­
нии пктаан я больных |абѳ<  
чах.
Халдин В. И.
Редактор МИХ.КАТУГИН
Хромпиковокий ОРС имеет в прод-же:
МОЧАЛЬНЫЕ ВЕРВВКИ 1980 концов, равмѳршм от 5 до 7 
мотѵов no 1 р. 50 * . конец.
ЯЩИКИ ФАНЕРНЫЕ средний 40 к., большие 1 р. ЯЩИКИ 
ДЕРЕВЯННЫЕ БОЛЬШИЕ 5q к , оредиие ЗОк., малые 10к.
Зам. начальника OPQ‘a Бопьшагин
Утерянные документы
* В оен н Л  билет яа имя Даш 1 * Паеяорт и тууаввов спив } 
кина Г, А. (Труботрой, вараі 4 3 і н а  имя Брисенко В. В. (Труй - 
квартира 7.) Астрой д. № 4 кв. 7.)
* Книжка пенсионера на ям* 1 * Военный ібилет на имя Ку» 
Шаурияа А. М. (Хромпик, д. 5М ранова Е . Г. (Трубстрой, воеано* 
кв. 3). I учебный пункт.)
Выпускающ ий ГУ С ТО К А Ш И Н , метранпаж и: А Л Ь П Е Р О В И Ч  (2-4); 
К У ТЕРГИ Н  ( 1 - 3 )  Старший корректор К О Л М О Г О Р О В А .
У ю л і.  Обллита №  31 1  Тясографяя изд. газетн  «Под знаменем Лесина» г. Первоуральск, Свердлов, обл. Заказ № 5 3 9 . Т я р іх  40 ѲО
